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3. 【SY-12-05】航海報告 (SY-12-05 Cruise Report) 
3.1 航海の概要及び航海日程 (Annual Cruise Summary and Cruise Itinerary) 
【SY-12-05】航海は、海洋科学部 4 年次生を対象とした乗船漁業実習Ⅲとして行った。
実習生 31 名が乗船し、平成 24 年 8 月 17 日から平成 24 年 9 月 15 日までの 1 ヶ月間実施さ
れた。 
本実習航海（1553.8 マイル）では、瀬戸内海での航法実習が主目的であった。漁業実習
としては、東シナ海でトロール操業実習を実施する予定であったが、台風接近のため中止
となった。関門海峡、来島海峡といった狭水道での航法実習は予定通り行い、各寄港地で
は企業の協力によりニチモウ、三井造船の工場や施設を見学することができ、大変有意義
な航海となった。 
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Table 3.1 航海日程 (Cruise Itinerary) 
港名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備考
名古屋港　ガーデンふ頭③1323.2
9月9日(日)
12:51
9.4
浦安
9月13日(木)
08:17 仮泊
仮泊
286.6
東京 1553.8
9月14日(金)
09:23
豊海水産ふ頭F-6
9月15日学生下船-
名古屋
9月12日(水)
10:53
小部湾
仮泊
746.0
仮泊
69.6
221.2
1544.4
1036.6
9月4日(火)
13:54 高松港　公共ふ頭
9月14日(金)
08:09
関門港　岬之町ふ頭㉓
9月4日(火)
07:38
48.3
六連島
8月25日(土)
16:06
8月26日(日)
07:13
845.6
8月29日(水)
13:41
8月30日(木)
09:09
8月26日(日)
12:35
下関
博多 794.3
8月30日(木)
10:35
館山
10.1
館山
855.7
111.3
51.3
9月3日(月)
07:52
635.8
8月23日(木)
17:53
8月25日(土)
07:06
９月３日(月)
18:18
8月23日(木)
08:49
967.0
8月29日(水)
09:14
9月8日(土)
08:54
44.9
東京 0.0 -
有明多目的岸壁MP
8月16日学生31名乗船
8月17日(金)
09:54
高松
8月18日(土)
12:47
45.7
8月18日(土)
12:59
8月18日(土)
18:37
44.9
宮崎港　西部ふ頭②
館山港　多目的桟橋
仮泊
8月17日(金)
14:48
0.8
仮泊
仮泊
宇和島
六連島
宮崎
484.7
105.4
530.4
8月21日(火)
09:23
110.2
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3.3 航跡図 (Track Chart) 
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Fig. 3.1 航跡図 (Track Chart) 
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3.4 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 3.2 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧 記            事
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Run Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水 REMARKS
8/16 35-37.515N 139-47.743E Tokyo MP 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SW 4 1012.4 31.0 29.0 学生31名乗船 給油 給水
8/17 35-20.379N 139-42.457E 02-06 21.2 10.095 21-54 00-00 bc E/N 2 1013.0 29.9 27.0 09:54東京MP出港 14:48館山港入港 見学上陸
8/18 34-59.553N 139-51.062E Tateyama 02-48 23.7 8.464 21-12 00-00 bc SE/E 2 1014.9 27.2 27.1 12:47館山港出港 12:59館山湾投錨 応急部署操練 18:37館山湾抜錨
8/19 33-57.740N 136-44.485E 17-35 172.6 9.816 06-25 00-00 bc E/N 4 1015.5 28.9 28.6 機関ワッチ
8/20 32-49.583N 133-28.275E 24-00 183.7 7.654 00-00 00-00 o E 3 1012.5 27.1 28.8 機関ワッチ
8/21 31-54.336N 131-27.520E Miyazaki 21-23 129.2 6.042 02-37 00-00 o ESE 1 1013.0 26.2 27.3 09:23宮崎港入港 高校生(宮崎海洋高校)船内見学 見学上陸
8/22 31-54.336N 131-27.520E Miyazaki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o SE 4 1013.0 29.5 29.6 給水 見学上陸
8/23 32-25.647N 131-52.104E 03-11 38.0 11.937 20-49 00-00 bc ESE 5 1013.1 29.9 28.2 08:49宮崎港出港 17:53宇和島湾投錨
8/24 33-13.647N 132-32.852E Uwajima 05-53 67.4 11.456 18-07 00-00 bc W 1 1015.5 30.4 26.7 見学上陸
8/25 33-44.875N 131-43.650E 04-54 57.6 11.755 19-06 00-00 bc E 3 1015.0 27.4 26.8 07:06宇和島湾抜錨 16:06六連島沖投錨
8/26 33-33.699N 130-15.055E 08-53 98.2 11.054 15-07 00-00 b ENE 6 1009.6 30.0 27.9 07:13六連島沖抜錨 12:35博多港外投錨
8/27 33-37.117N 130-16.056E Hakata 00-35 2.7 4.629 23-25 00-00 o E/N 5 1005.9 29.8 27.3 台風避難 航海運用漁業機関学課業
8/28 33-37.117N 130-16.056E Hakata 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o SE/S 6 1003.9 30.8 26.8 台風避難 航海運用漁業機関学課業
8/29 34-01.040N 130-35.376E 02-46 32.4 11.711 21-14 00-00 bc WSW 1 1012.0 28.8 27.1 09:14博多港外抜錨 13:41六連島沖投錨
8/30 33-56.908N 130-56.048E Shimonoseki 03-07 29.0 9.305 20-53 00-00 o E/S 2 1009.7 28.2 27.7 09:09六連島沖抜錨 10:35関門港下関区入港 見学上陸
8/31 33-56.908N 130-56.048E Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o W/S 2 1010.4 27.1 27.4 給水 下関水産大学校交流会 見学上陸
9/1 33-56.908N 130-56.048E Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NNW 3 1012.2 27.7 28.4 バス見学(ニチモウ、秋芳洞) 見学上陸
9/2 33-56.908N 130-56.048E Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NE 2 1011.5 28.1 28.3 見学上陸
9/3 33-45.154N 131-45.443E 04-08 45.4 10.984 19-52 00-00 bc SE 3 1012.0 26.8 26.8 07:52下関出港 18:18小部湾投錨
9/4 34-18.633N 133-42.160E 10-40 115.4 10.819 13-20 00-00 bc NNW 3 1016.6 27.1 27.8 07:38小部湾抜錨 13:54高松港入港 見学上陸
9/5 34-21.394N 133-02.915E Takamatsu 01-54 20.1 10.579 22-06 00-00 bc N 2 1017.7 30.1 29.4 三井造船玉野工場見学 見学上陸
9/6 34-21.394N 133-02.915E Takamatsu 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o W 3 1016.5 28.4 29.5 バス見学 見学上陸
9/7 34-21.394N 133-02.915E Takamatsu 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N 3 1018.0 28.8 29.5 給水 見学上陸
9/8 34-29.925N 134-39.145E 03-06 32.7 10.546 20-54 00-00 o SE 5 1017.1 27.8 27.7 08:54高松港出港
9/9 34-57.967N 136-48.085E 24-00 245.5 10.299 00-00 00-00 o NW 2 1016.5 27.3 27.6 12:51名古屋港入港 見学上陸
9/10 35-05.347N 136-52.891E Nagoya 00-51 8.4 9.882 23-09 00-00 bc SW 3 1012.9 30.2 33.3 見学上陸
9/11 35-05.347N 136-52.891E Nagoya 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r WNW 2 1011.2 26.4 31.8 給水 見学上陸
9/12 34-55.525N 136-45.893E 01-07 11.4 10.209 22-53 00-00 b SW/S 1 1009.3 27.6 28.9 10:53名古屋港出港
9/13 35-34.926N 139-51.509E Urayasu 20-17 209.8 10.343 03-43 00-00 bc SE/S 3 1010.2 29.8 29.4 08:17浦安沖投錨
9/14 35-39.130N 139-46.265E Toyomi F-6 01-14 9.4 7.622 22-46 00-00 b S 3 1016.1 31.2 28.4 08:09浦安沖抜錨 09:23豊海F-6
9/15 35-39.130N 139-46.265E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SE 2 1017.9 29.6 28.7 学生下船
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